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DEN KGL. NORSKE
KUNST- 06 likANDVÆRKSSKOLE
I CHRISTIANIA
AARSBERETNING FOR
SKOLEAARET 1903-1904
CHRISTIANIA 1904
MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI
I.
Skolens nye Bygning.
Da Skolen i afvigte Høst skulde begynde sin Virksom-
he4 efter Sommerferien, kunde den flytte ind i sine egne
Lokaler i den nye af Staten og Christiania Kommune opførte
Bygning No. 3 og 5 til Ullevaalsveien.
Allerede i mange Aar havde den befundet sig i en Nøds-
tilstand i Henseende til Lokale. Det gamle leiede Lokale i
Apothekergaden No. 5 var, tiltrods for den i 1887 paabyg-
gede 4de Etage, forlængst bleven for trangt.
Forstanderskabet  havde længe havt  sin  Opmærksomhed
rettet paa dette Punkt, og efter Initiativ fra Skolens Forstander-
skab og Kunstindustrimuseets Bestyrelse indkjøbte Christiania
Kommune allerede 1893 den Tomt, paa hvilken de nævnte
Institutioners Bygninger nu staar, for Kr. 160 000.
Efter forskjellige Forhandlinger var man 1896 saavidt, at
der kunde udstedes Indbydelse til norske Arkitekter om Kon-
kurrenceudkast til Bygningen. Efter enstemmig Beslutning af
den nedsatte Bedømmelseskomite anbefaledes Arkitekt Bredo
Greves Udkast til at lægges til Grund for Opførelsen. Da
Greve  dengang var en ung og her ukjendt Mand, blev han
anmodet om i Forbindelse med en ældre praktisk erfaren Arki-
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tekt at udarbeide de fornødne Tegninger og Overslag. Han
traadte da i Porbindelse med Arkitekt 0. J. Hjorth.
De af disse Herrer i Fællesskab fremlagte Tegninger og
Overslag viste en Byggesum af Kr. I 757 000 mod det oprin-
delige Overslagsbeløb Kr. r 250 000. Forøgelsen skyldtes de
dengang stærkt opgaaende Priser paa Materialier og den sti-
gende Arbeidsløn. De fornødne Midler blev imidlertid bevil-
gede af Stat og Kommune, og i Høsten 1899 begyndtes Ar-
beidet i Marken. Murarbeidet begyndte i Januar 1901, og i
Marts næste Aar var det hele Bygningskomplex under Tag.
Som nævnt kunde Skolen i Oktober 1903 flytte ind.
Efterat Museet i Vinterens Løb havde opstillet sine Samlinger,
fandt den høitidelige Indvielse af Bygningerne Sted den r te
Mai d. A.
Ved denne Leilighed gav Skolens Direktør en kort Over-

sigt over Skolens Historie, hvoraf det væsentlige hidsættes :
Den 26de April 1818 henvendte fire anseede Mænd,
General Aubert, Bergraad Collett, Maleren Jac. Munch og senere
Slotsbygmester Linstow sig til Kirkedepartementet eller som
det da kaldtes Regjeringens iste Departement med Forslag
om Oprettelse af en offentlig Tegneskole i Rigets .Hovedstad
efter en af dem udarbeidet Plan. De havde imidlertid vist-

nok en Følelse af, «at andre nødvendige Statsudgifter kunde
være til Hinder for, at Skolen i sin fulde Udstrækning til den
foreslaaede Tid kunde vorde etableret» og foreslog derfor sub-

sidiært, at ,en interimistisk Elernentærklasse i et dertil leiet
Lokale maatte blive oprettet under en Lærers Bestyrelse, hvor-

ved den første Trang for Øieblikket blev afhjulpen. rAparte-

mentet greb denne subsidiære Anvisning, og ved høieste Reso-

lution af iode Oktober 1818 oprettedes en midlertidig offent-

lig Tegneskole, der begyndte sin Virksomhed i Januar 1819
i det dertil leiede Lokale t Sal paa 3 Fag, i Sal paa 4 Fag
og et Værelse paa 2 Fag i Søkrigskommissær Hettings Gaard
i Raadhusgaden, det nuværende No. 9 i denne Gade ved Siden
af det gamle Raadhus. I det følgende Aar oprettedes en
Bergklasse, ligesom Skolen fik en Gibsklasse og en Bygnings-
klasse, idet de to sidste Klasser overtoges af Lærere, som
foreløbig ingen Løn oppebar.
Først i 1822 fik Skolen en fast Organisation ved kg1.
Reglement af 7de Oktober s. A., ifølge hvilket den skulde
føre Navn af «Den kgl. Tegne- og Kunstskole».
Efter Reglementets § 2' er Skolens Bestemmelse:
« i. Ved Undervisning i Tegning og Modellering samt
ved F'oredrag af Mathematikens Elementer rn. V. at bidrage
til Haandværkeres- Dannelse, hvornæst tillige, de som agte at
blive Kunstnere, gives Leilighed til at erhverve sig Færdighed
i Tegning.
2. I dens Bestyrelse at danne et Kunstselskab, hvis For-
maal det er at udbrede Kunstsmag, fornemmelig saa at den
kan forplante sig til de Værksteder, hvis Frembringelser ved
den ville vinde i Fuldkommenhed.»
Undervisningen skulde foregaa i 5 Klasser:
Elementærklassen.
Bygningsklassen.
Ornament- og Konstruktionsklassen.
Berg- og Fabrikklassen.
Gibsklassen, hvilken Klasse imidlertid ikke blev sat igang.
Undervisningstiden var 7 Maaneder af Aaret om Aftenen
fra Kl. 6 til 8, for de theoretitke Foredrags Vedkommende
fra Kl. 8 til 9. Skolens Lokale blev paa samme Tid udvidet,
idet hele den øverste Etage i Hettings Gaard, bestaaende af
8 Værelser, leiedes.
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Reglementet af 1822 blev i 1834 afløst af et nyt, hvor-
ved Skolens Navn forandredes til  «Den kongelige norske Kunst-
skole» .
Dets iste Paragraf lyder:
«Den kg1. n. Kunstskole har til Formaal :
Ved Undervisning i Tegning og Modellering, ved For-
fattelse og Indsendelse til det kg1. Departement for Kirke-
og Undervisningsvæsenet af saadanne Tegninger, som
kunne tjene Haandværkere overalt i Riget til Mønstre ved
Forarbeidelse af Møbler, Maskiner, Bygninger m. v., samt
ved Foredrag af Mathematikens Elementer m. ni. at bidrage
til Haandværkeres Dannelse, samt tillige at give dem, der
agte at danne sig til Kunstnere, Leilighed til at erhverve
sig Færdighed i Tegning ; og
I sin Direktion at danne et Kunstselskab, hvis Bestræ-
belser skulle gaa ud paa at udbrede Kunstsmag, fornem-
melig saaledes, at den kan forplante sig til de Værksteder,
hvis Frembringelser ved den ville vinde iTuldkommenhed.»
Klasserne blev de samme som i 1822, dog udgik Gibsklassen.
Reglementet af 1834 bestod indtil 1841, da Skolen fik
et nyt Reglement, som igjen optog dens gamle Navn «Den
kg1. norske Tegne- og Kunstskole» og hvis iste Paragraf igjen
optog Ordlyden af Reglementet af 1822s 2den Paragraf.
Undervisningen skulde nu inddeles i 6 Klasser, nemlig :
t. Elementærklassen
Frihaandsklasse, hvori undervistes efter Forlæggeblade
og Gibs.
Bygningsklassen.
Ornamentklassen.
Maskin- og Bergklassen.
Den høiere Kunstklasse med Tegning efter Gibs og levende
Model.
Denne Klasse maatte dog først oprettes, naar de til Sko-
lens Drift anviste Midler tillade det uden derved at skade eller
indskrænke nogen af de øvrige KlasserS Virksomhed.
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Dette Reglement blev gjældende lige til 1869, idet der
dog i Mellemtiden blev foretaget forskjellige Forandringer i
Klassernes Undervisning m. v., hvorhos Skolen 2 Gange skif-
tede Bolig, idet den fra Iste Oktober 1843 havde sit Lokale
i Theatergaden No. i (Maltheby), hvorfra den i 1866 flyttede
ind i Hofapotheker v. Dittens Gaard, Apothekergaden, hvor
den forblev indtil ifjor Høst, da det nye toges i Brug.
Ved Reglementet af 1869 skiftede Skolen Navn, idet den
nu kaldtes «Den kgl. Tegneskole i Christiania».
Ifølge § i er Skolens Hovedformaal at meddele Haand-
værkere Uddannelse i den for deres Fag nødvendige Tegning.
Klassernes Tal blev det samme, idet dog den tidligere Orna-
mentklasse gik ud, og Undervisningen fordeltes paa Konstruk-
tionsklassen, hvor der undervistes i almindelig Linear- og
Skyggekonstruktion, og Haandværksklassen, hvori de Haand-
værkere, som ikke henhøre under Bygningsfaget eller Maskin-
væsenet, meddeltes faglig Undervisning.
I Aaret 1875 nedsattes en kg1. Kommission, der skulde
fremkomme med Forslag til den kgl. Tegneskoles Omdannelse
til en Kunst- og Tegneskole. Kommissionens vidtløftige Plan
gik ud paa at omdanne Skolen til et Akademi i Forbindelse
med en Kunsthaandværksskole under Navnet  Den kgl. norske
Kunst- og Haandvcerksskole.  Denne Plan kom imidlertid ikke
til at træde i Virksomhed. Efter at have indhentet forskjel-
lige Korporationers Betænkninger, bestemte  nemlig  Kirke-
departementet i 1883 sig til at lade den foreslaaede Afdeling
for Arkitektur udgaa tilligemed Maskinklassen samt at de
foreslaaede Kunstklasser foreløbig skulde henstaa. Der blev
saaledes kun tilbage Planens Dekorationsmalerklasse og
Kunsthaandværksklasse med Dagundervisning i 8 Maaneder
af Aaret samt en Ornamentklasse i Aftenskolen. Af disse
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Klasser blev Kunsthaandværksklassen paa Grund af manglende
Søgning ikke sat i Gang. Skolen forblev altsaa under det
forandrede Navn i det væsentlige, hvad den før havde været,
enAftenskole med 6 Maaneders aarlig Undervisning for Haand-
værkere.
Ved Planens endelige Approbation i 1888 blev Kunst-
Idasserne strøgne.
Det følgende Aar bragte imidlertid en betydelig Udvi-
delse af Skolens Virksonnhed, idet Statsmyndighederne efter
Forstanderskabets Forslag bestemte sig til at instituere Dag-
undervisning i samtlige Skolens Klasser, hvorhos der oprette-
des en særskilt Modellerklasse, dog indtil videre kun med
Aftenundervisning. Desuden forlængedes Undervisningstiden
fra 6 til 8 Maaneder aarlig.
Skolens Klasser blev nu følgende :
Klasse for Frihaandstegning, I ste Trin,
i Klasse for Frihaandstegning, 2det Trin.
Konstruktionsklassen.
Ornamentklassen.
Bygningsklassen.
Haandværksklassen.
3die Frihaandsklasse (Figur-Klassen).
Dekorationsmalerklassen og
Modellerklassen,
hvilke alle ined Undtagelse af den sidste havde Undervisning
saavel Dag som Aften.
Senere er tilkommet en Klasse for Lithografi og Radering
samt et praktisk Kursus for Ciselører.
Eftersom Klasserne og Elevantallet øgedes, steg Kravet
til Skolens Lokaler. I 1882 tog man i Besiddelse den øverste
Etage i den nævnte Gaard i Apothekergaden No. 5, som hidtil
havde været benyttet af Nationalgalleriet. 1887 maatte der
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imidlertid bygges en ny Etage paa Gaarden; men med det
voxende Krav til Plads forslog heller ikke denne Udvidelse,
og da den nye Klasse for Lithografi og Radering skulde op-
rettes, maatte man for den leie Lokale udenfor Skolebygningen.
Af den nye Bygning hidsættes 3 Grundplaner samt en
Del Interiører.
Plan af iste Etage.
1
xste Etage indeholder foruclen Kontorer og Lærerværelse, de af Iste og 2den
Frihaandsklasse og Modellerklassen benyttede Rum, et Foredragsværelse samt
Skolens og Kunstindustrimuseets fælles Aula. Det i Planen skraverede Rum
er Skolens og Museets fælles Bibliothek og Læsesal.
Plan af 2den Etage.
2d n Etage indeholder de af Konstruktionsklasserne, Ornamentklassens Iste
Afdeling, Bygningsklassen og 3die Frihaandsklasse benyttede Rum samt et
Foredragsværelse.
Plan af 3die Etage.
3die Etage indeholder de af Ornamentklassens 2den Afdeling, Haandværks-

klassen, Rader- og Lithografiklassen (med tilhørende Trykkeri), 3die Frihaands-

klasse samt Dekorationsmalerklassen benyttede Rum. Desuden en AktsaL
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Parti af Korridoren i 3die Etage under den aarlige Udstilling
af Elevarbeider.
Klassen for Lithografi og Radering.
IL
Skole-Efterretninger
for
Sk oleaaret 1903-1904.
Skolens Overbestyrelse: Kirke - Departementet.
Skolens Forstanderskab :
Formand : Skolens Direktør.
Valgte af Kirke-Departementet:
Maler E. Werenskiold (fra 1900).
Arkitekt Kr. Biong (fra 1900).
Valgte af Kristiania Kommune:
Snedkerrnester 11. W. Schreder (fra 1884).
Instrumentmager A. Y. Krogh (fra 1900).
Skolens Direkter: Figurmaler, cand. jur. I. W. Holter, ansat
1884.
Overlærere ved Dag - og Aftenskolen :
Landskabsmaler H. Petersen (Frihaandstegn. I), a. 1884 (1873).
Landskabsmaler P. Thurmann (Frihaandstegn. II), a. 1884 (r 869).
Figurmaler 0. Wergeland (Frihaandstegn. III), a. 1889.
Ingeniør B. Stub (Konstruktionstegning), kst. 1899.
Arkitekt Fin Horn (Bygningstegning), kst. 1899.
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Arkitekt Harald Olsen (Fagtegning for Haandværkere), kst. 1901.
Figurmaler W. Peters (dekorativt Maleri), a. 1884.
Lithograf og Raderer Yoh. Nordhagen (grafisk Kunst), kst. 1899.
* )
Overlærere ved Aftenskolen:
Landskabsmaler P. Barlag (Frihaandstegn. I), a. 1884 (1879).
Landskabsmaler C. Nielsen (Frihaandstegn. II), a. 1884.
Ingeniør I. F. Buvig (Konstruktionstegning), kst. 1900.
Billedhugger L. Utne (Modellering), kst. 1898.
Lærere ved Aftenskolen :
Arkitekt B. Lange (Frihaandstegning I), a. 1884 (1880).
Arkitekt Y. H. Berner (Frihaandstegning I), kst. 1903").
Figurmaler E. Nielsen (Frihaandstegning III), a. 1890.
Kaptein Gustaf GrUner (Konstruktionstegning), kst. 1900.
Kaptein K. S. Klingenberg (Konstruktionstegning), kst 1902.
Desuden har været antaget følgende Assistenter :
Dagskolen :
Arkitekt 0. Stein (Bygningsklassen).
Dekorationsmaler Aa. Stray (Ornamentklassen Iste Afd. og i
Dekorationsrnalerklassen).
*) Arkitekt H. M. Schirmer antoges af Kirke-Departementet til, for Skole-

aaret, at lede Undervisningen i øverste Afdeling i Ornamentklassen.
**) Arkitekt Meyer opsagde sin Post til Iste Oktober 1903. I hans Sted
konstitueredes Arkitekt J.  H.  Berner.
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Aftenskolen:
Arkitekt  0. Stein  (Bygningsklassen).
Dekorationsmaler  Aa. Stray  (Ornamentklassen Iste Afd.).
Modellør  G. Gaudirnack  (Haandværksklassen).
Ciselør  Einar b. Dahl  (Kursus i Ciselering).
Skolens Sekretær og Kasserer: Cand. jur. I.  K F. S. Theiste,
a. 1893.
Bibliothekar: Landskabsmaler  C. Nielsen, a.  1884.
Vagtmester: S. Mathiesen,  a. 1872.
Dagskolen
begyndte den Iste Oktober 1903 og sluttede den 26de Mai 1904.
Undervisningen fandt Sted :
Frihaandstegning, Iste og 2det Trin Kl. 9-11 Form.
Ornamenttegning og Konstruktionstegning Kl. 12-2 Ern.
Frihaandstegning 3die Trin, Bygningstegning, Fagtegning
for Haandværkere, dekorativt Maleri og grafisk Kunst  hele
Dagen fra Kl. 9, saalænge det har været tilstrækkelig lyst.
Antallet af Elever ved Dagskolen var 188, af hvilke 96
samtidig besøgte flere Discipliner.
Besøget i de forskjellige Dagklasser sees af Bilag r. Af
Dageleverne var 70 Kvinder.
Skolepenge ved Dagskolen: For Bygningstegning, Fag-
tegning for Haandværkere, dekorativt Maleri, grafisk Kunst
og Frihaandstegning, 3die Trin, Kr. 5.cio pr. Maaned ; for
hver af de øvrige Discipliner Kr. 2.00 pr. Maaned — dog
saaledes, at ingen Elev erlægger en høiere Kontingent end
Kr. 5.00 maanedlig.
19 Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees
af Bilag 3. Bilag 5 viser Antallet af Elever ved Dagskolen,
fordelt efter Fødselssteder.
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Aftenskolen
begyndte den iste Oktober 1903 og sluttede den 26de Mai
1904. Undervisningen foregik fra Iste November til Iste Marts
Kl. 6-8 Aften, i de øvrige Maaneder Kl. 7-9 Aften.
Antallet af Elever ved Aftenskolen var 659, hvoraf 302
nyindtneldte. — Af Afteneleverne var 52 Kvinder.
Frekventsen til de forskjellige Aftenklasser sees af Bilag 2.
Skolepengene ved Aftenskolen er Kr. 4.00 for Skoleaaret,
uanseet til hvilken Tid af Aaret Eleverne optages.
15 Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees
af Bilag 4. Bilag 6 viser Antallet af nyindmeldte Elever ved
Aftenskolen, fordelt efter Fødselssteder.
20 Realstuderende af Faggruppe I og i Bergstuderende
har underkastet sig den lovbefalede Prøve i Tegning med
følgende Udfald :
Monrad Wiig 	 2.0
Conrad Bonsaksen  .6
Rolf Magelssen  1.4
Simon Ytterbøl 	 2.1
Carl Dons 	 1.6
Jakob Rødland 	 2.1
Hans Wilhelmsen 	 1.8
Olaf Andersen 	 1.3
John Andersen 	 1.2
Thorleif Løken 	 2.3
Herman Hansen 	 1.4
Richard Krekling 	 1.5
Kathrine Seip 	 1.7
Signe Lenschow 	 1.9
Einar Vestad 
 1.5
Fin Rynning 
 2.0
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Bjarne Bjerke 	 1.3
Gunvald Strai 	 2.0
Johannes Steffensen 	 1.5
Jan Arneberg 	 1.4
og stud. min. I. C. Torgersen 2.2
Foredrag.
Perspektiv.
Foredrag over Perspektiv i Forbindelse med Undervisning
i Perspektivtegning har i Skoleaaret været holdt af Landskabs-
maler H. Petersen:
For Eleverne af Bygningsklassen (Dagskolen) 3 Gange
ugentlig i Eftermiddagstimerne fra 4 til 6.
For Aftenskolens Elever i Timerne fra 5 til 7 Aften hver
Lørdag i Maanederne Novernber—April. Det sidste Kursus
har været besøgt af 21 Elever.
Statik.
For Bygningsklassens Elever i Dagskolen har Ingenior
I. F. Buvig gjennemgaaet i en Række Foredrag elementær
Styrkeberegning med Anvendelse paa Bygningskonstruktioner.
Kurset afsluttedes med en Prøve.
Arithmetik og Geometri,
Et Kursus i Arithmetik og Geometri har været afholdt
af Adjunkt JW. Alfsen.  Kurset har været besøgt af to Elever.
Den aarlige Udstilling af Elevarbeicler
fandt Sted den 28de og 3ote Mai 1904.
— 18 —
Skolens Bibliothek
har været holdt aabent i Skoleaaret 2 Gange ugentlig 2 Timer
ad Gangen.
Lærerstipendier.
Til disse Stipendier blev for Budgetaaret Intet bevilget.
Stipendier for Elever af Skolen.
Aarlig uddeles Skolestipendier til Elever af Skolen, der
er trængende, og som ved Talent, Flid og god Opførsel har
vist sig værdige dertil. I dette Øiemed var for l3udgetterminen
bevilget Kr. i5oo.00, der uddeltes til Bygningteknikerne  Peter
Engelsborg, Olav Hetland  og  Paul H. Norr,  Malerne  Yens
Nielsen, Sigv. Berntsen  og  A. Yuel Sorensen  samt Snedkerne
Kristian Olsen  og  Olaf H. Fosse.  Engelsborg, Hetland og
Sørensen med Kr. 144, de øvrige med Kr. 200 hver.
Horns Legat.
Legatkapitalen udgjør Kr. 1000.00. De aarlige Renter
skal efter Statuterne uddeles som Præmier til en eller to af
Skolens bedste Elever blandt Haandværkslærlinge eller Svende.
Renterne for afvigte Budgetaar anvendtes til Prærnie for
Elev af 3die Frihaandsklasse  Hjalmar Nielsen  og Elev af
Raderklassen  Yosef D. Yohansen.
Johan Finnes Legat.
Legatet er tillagt den kgl. Kunst- og Haandværksskole,
og bestyres af Kirkedepartementets Chef i Forbindelse med
Skolens Forstanderskab. Legatets Kapital udgjør for Tiden
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Kr. 80 732.26. De aarlige Renter skal hvert Aar paa Testa-
tors Fødselsdag, den 26de Oktober, uddeles til værdige, træn-
gende norske Kunstnere — Malere, Lithografer og Kunstnere,
som med disse kan sættes i Klasse til Befordring af deres
Studium i  Fødelandet.
Af Renterne for afvigte Budgetaar uddeltes Stipendier til :
Malerne  A. Svarstad, Henrik Lund, Sigmund Sinding, Ivar
Lund, Nicolai Astrup  og  Aug. Yacobsen  med Kr. 400.00 samt
Maler H.  0. F. Heyerdahl  og Lithograferne  Brynjulf Larsson
og  Manna Kielland  hver Kr. 300.00.
Til Studiereiser for Elever af Skolens Fagklasser var for
Budgetaaret Intet bevilget.
Skolens Undervisningsplan findes aftrykt som Bilag 7.
Skolen har i den forløbne Budgettermin (Iste April 1903
—31 te Marts 1904) ifølge Kassererens Regnskab havt følgende
Indtægter og Udgifter:
i.
2.
Indtægter:
Beholdning fra forrige Regnskabsaar 	 
Skolepenge:
Dagskolen 
 Kr. 3,987.00
Aftenskolen  »2,488.00
Kr. 3,028.49



6 ,475.00
Refusion af Kristiania Kunstindustrimuseum3.



for Udgifter til Opvarmning 	 » 3,099.85
4. Foliorenter 	 » 53,81
5. Bidrag af Kristiania Kommune 

 » 38,000.00
6. Statsbidrag 

 » 65,00o.o0
Kr.115,657.15
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Udgifter:
i. a. Faste Lønninger 	 Kr. 42,488.00
Alderstillæg 	 » 4,200.00
Extraundervisning og Fore-
drag 	 » 8,806.63



Kr. 55,494.63



 Bibliotheket 	


» 1,242.04

 Fripladse 



» 720.00

 Stipendier 	


» 1,499.00

 Inventar og Samlinger 	


» 6,857.70


Leie af Lokale 
 5,825.00»


Lys og Brænde :




iste Halvaar 	 Kr. 943.24


2det»Lys5,471.03
Brænde 8,922.25
14,393-28



» 1 5, 336. 5 2
8.Blandede og tilfældige Udgifter:


Kontor- og tilfældige Ud-
gifter  Kr.2,706.08
Renhold  »1,751.57
Levende Model  »362.10
Flytningsudgifter  »1,858.70



6,678.45


9.Tegning for Berg- og Realstuderende . . . . » i ,oO.00
to.Extraordinært til Inventar 	 » 13,153.38
Kr. 108,006.72
Beholdning pr. 3 I te Marts 1904 :
Som tilhørende Staten . . Kr. 5,194.38
Som tilhørende Kristiania
Kommune  » 2,456.05
» 7,650.43
Kr. 115,657.15
Christiania i Oktober 1904-
1. W. Holter.
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ilag 3.
Tabel, visende Dagskole-Elevernes Livsstilling.
Bygningstekn ikere 
 43
Billedskjærere og Træskjærere  3
Gartnere 
	 3
Guldsmede, Gravører og Ciselører  4
Kunstnere :
Malere   8
Lithografer, Rad erere og Xylografer . 8
Lærere og Lærerinder 	 10
Malere 	 27
Militære 	
Porcelænsmalere 	
Skoleelever (Tegneprøve til Ex. artium) 3
Snedkere  2
Studenter 
	
2
Tegnere (herunder Møbel- og Textil-
tegnere) 	 20
Teknikere 
 ro
Ubestemte (Mænd) 	 ro
(Kvinder) 	 33
Tilsammen 188
ilag 4.
Tabel, visende Aftenskole-Elevernes Livsstilling.
Bogbindere 


Bygn ingsteknikere 
 60
Overføres 6
,— 24 —
Overført 61
Billedskjærere   5
Blikkenslagere  3
Ciselører 
 10
Dreiere 
	
2
Fotografer og Retouchører 2
Forgyldere 
	
2
Gartnere 
	 3
Glasmestere  2
Gravører 
 
25
Guldsmede 
 
52
Hjulmagere 	
Instrumentmagere  5
Kobberstikkere  2
Kontorister 
 
22
Kunstnere :
Malere 	 19
Kurvmagere 


Lithografer og Raderere 	 17
Lærere og Lærerinder 	 26
Malere 	 133
Mekanikere  5
Militære  4
Sadelmagere 	 

Skoleelever (derunder Artiumstegning). . 22
Snedkere 	 78
Stenhuggere 
	 3
Studenter (deriblandt Real- og Berg-
• studerende) 
 64
Tapetserere  7
Overføres 587
— 25 —
Overført 587
Tegnere (derunder Møbel- og Textil-
tegnere) 	 23
Teknikere 
 I 2
Typografer  og  Trykkere 
	 4
Xylografer og Chemigrafer  5
(Kvinder) 	
Ubestemte (Mænd) 	 4
Uhrmagere 
 4
Visergutter 
	 5
Tilsammen 659
Bilag 5.
Tabel, visende Antallet af Elever ved Dagskolen,
fordelt efter Fødselssteder.
Akershus Amt 	 14
Arendal 	
Bergen  3
Bratsberg Amt  3
Buskerud Amt 
 6
Christiania 	 84
Christianssand S. 	
Drammen 
 
2
Drøbak 


Finmarkens Amt 


Flekkefjord 	
Fredrikshald 
	 5
Overføres 122
— 26
Overført 122
Fredriksstad 
	
2
Hamar 	
Hedemarkens Arnt 
	 5
Holmestrand 	
Hønefos 	
Jarlsberg og Laurvigs Amt 
	 4
Kongsberg 


Kragerø 	
Kristians Amt 
	 5
Larvik  2
Mandal 


Moss 
	 3
Nedenes Amt 	 3
Nordlands Amt 
	 5
Nordre Trondhjems Arnt 


Porsgrund  3
Romsdals Amt 	 2
Sandefjord 	
Sannæs 


Skien  2
Smaalenenes Amt
	
3
Søndre Bergenhus Amt 
	
2
Søndre Trondhjems Amt 


Trondhjem 
 4
Tromsø   3
Tvedestrand 


Tønsberg 	
Belgien 


Sverige 
	
2
Overføres 185
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Overført 185
Tyskland 	
Amerika 


Afrika 


Tilsammen 188
Bilag 6.
Tabel, visende Antallet af nyindmeldte Elever ved Aften-

skolen, fordelt efter Fødselssteder.
Aalesund 	
Akershus Amt 	 23
Arendal  6
Bergen  5
Bratsberg Amt 	
Buskerud Amt 
 
JO
Christiania 	 124
Christianssand 
	 4
Christianssund  2
Dram men 
	 5
Drøbak 


Egersund 	
Flekkefjord 	
Fredrikshald 
 4
Fredriksstad 
	
2
Hamar 	 3
Hammerfest  2
Hedemarkens Amt 
 12
Horten  
	 4
Hønefos   5
Overføres 216
— 28
Overført 216
Jarlsberg og Larviks Amt 
	 6
Kongsvinger  2
Kragerø  2
Kristians Amt 
	 7
Langesund 


Larvik 	
Lillehammer 
	 2
Lister og Mandals Amt 


Moss 


Nedenes Amt 
 2
Nordlands Amt 
	 7
Nordre Bergenhus Amt 
	 9
Nordre Trondhjem 	
Romsdals Amt  2
Porsgrund 	
Skien 2
Smaalenenes Amt 
	 7
Stavanger Amt 
	 2
Stenkjær 


Søndre Bergenhus Amt 
	 3
Søndre Trondhjems Amt 


Tromsø Amt 
 3
Trondhjem 
	 2
Tønsberg 
	 2
Vadsø 


Vardø 


Afrika 
	 2
Amerika 
	 2
Danmark og Island  2
Sverige 
	 8
Tyskland  2
Tilsammen 302
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Bilag 7.
Plan for Undervisningen
ved
den kg1. Eunst- Haandværksskole
i Christiania.
(Approberet ved Kirke-Departementets Skrivelse af 12te Oktober 1889
cfr. Skrivelser af 9de Oktober 1893 og 22de Juli 1899.)
Frihaandstegning, i ste Trin: Tegning efter Forlæggeblade
uden Skygge. Forsaavidt Elevens Standpunkt gjør det for-
nødent, begyndes med retliniede Figurer, fra hvilke i ethvert
Fald snarest mulig gaaes over til krumliniede eller sammen-
satte ornamentale Former (Blad- og Kalkformer), og fortsættes
i en med udelukkende Hensyn til Elevens Fremskridt fortsat
Rækkefølge, indtil han formaar nogenlunde korrekt at gjen-
give et mere udviklet Ornament.
Eleverne behøver ingen Forkundskaber.
Frihaandstegning, 2det Trin : Tegning efter Legemer.
A. r. enkle, af plane Flader begrænsede Legemer (Kubus,
Prisrne og Pyrarnide);
2. vanskeligere, af saavel rette som krumme Flader be
grænsede Legemer ;
Sammenstilling af flere Legemer.
Forud for Tegningen gaar en Forklaring af Per-
spektivets Hovedregler samt deres Anvendelse i det
foreliggende Tilfælde. Til Klargjørelse af de saaledes
indøvede perspektiviske Reglers praktiske Nytte gaaes
over til
Modeller, hentede fra det praktiske Liv (Stuhlmanns
Modeller, Vaseformer o. I.) — alt uden Skygge, idet
de ikke synlige Linier punkteres.
Eleverne maa have gjennemgaaet i.
3, B. Tegning med Skygge efter stereometriske Legemer, orna-
mentale og andre Afstøbninger i Relief samt Dyremasker.
Eleverne maa have gjennemgaaet i og 2.
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4. Frihaandstegning, 3die Trin:
Tegning med Skygning efter Masker og Afstøbninger af
Hænder og Fødder, Buster og hele Figurer. Anatomisk
Tegning efter Kranier, Skelet og Muskelmand.
Eleverne maa have gjennemgaaet I , 2 og 3.
Tegning efter levende Model.
Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3 og 4.
6. Konstruktionstegning, i ste Trin:
øvelse i Brug af Tegneapparater og Optrækning. Plan-
geometrisk Tegning til og med Keglesnitlinier, Spiraler
og Cykloider.
Projektionslærens almindelige Grundsætninger. Projektion
af Legemer, begrænsede af plane og krumme Flader.
Snit og Udfoldninger.
D . Skyggetegning.
Eleverne maa have gjennemgaaet i.
7. E. Perspektivtegning.
Eleverne maa have gjennemgaaet i samt 6, A og B.
8. Konstruktionstegning, 2det Trin:*)
A. Deskriptiv Geometri: Tegning efter Holst og Johannes-
sens, Brochs samt Leroys Lærebøger med Anvendelse
paa Skyggelæren.
Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6.
9. B. Maskintegning:*)
r. De enkelte Maskindeles Konstruktion.
2. Opmaaling af Modeller og Maskiner samt Konstruktion
af sammensatte Maskiner efter Skisser og Opgaver.
Eleverne Inaa have gjennemgaaet i, 6 og 2 I.
10. Ornamenttegning:
Elementær Ornamentlære: Skelettet og almindelig Byg-
ning‘ af Ornamentet uden Hensyn til Stilperioder.
Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6.
Gjennemgaaelse i Foredrag med Tegning af den græsk-
romerske Stil og Formlære.
*) For de Berg- og Realstudereride.
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11. A. Stilisering af Planter.
B. Anvendt Ornamentlæ.re : Anvendelse af Ornamentiken i
de forskjellige Stilperioder under Hensyn til de forskjel-
lige Fag.
Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2, 3, 4, 6 og o.
12. Modellering i Ler og Vox:
Kopieren af ornamentale og andre Afstøbninger i Relief
samt Masker.
Modellering i Relief efter fritstaaende Gjenstande.
Modellering efter grafiske Fremstillinger.
Eleverne maa have gjennemgaaet i og 2.
13. D. Modellering efter levende Model.
Eleverne maa have gjennemgaaet 1, 2 og 12,
14. E. Modellering efter egne Kompositioner.
Eleverne maa have gjennemgaaet I , 2, IO, 12 og 13.
I Forbindelse med Undervisningen i Modellering bi-
bringes Eleverne øvelse i at tage Form samt i Støbning
i Gibs.
15. Bygningstegning :
Elementær Bygningslære : a. Murkonstruktioner; b. Tøm-
merkonstruktioner ; c. enkle jernkonstruktioner ; d. Ind-
redningsarbeider.
Løsning af Opgaver i ovennævnte Fag.
Hertil Foredrag over Bygningskonstruktion og Material-
lære samt Fasthedslæren anvendt paa Bygningskonstruk-
tioner.
Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2 A, 6 og 21.
16. C. Arkitektonisk Stillære : Gjennemgaaelse af Stil- og Pro-
portionslæren.
Eleverne maa have gjennemgaaet r, 6, ro, 15 og 21.
17. Fagtegning for Haandværkere. Faglig Undervisning i Haand-
værk og Kunsthaandværk.
A. Opmaaling og Tegning efter Modeller og Forlæggeblade
af Gjenstande inden Elevens Haandværk.
Eleverne maa have gjennemgaaet 1, 2 A, 6 og i
Regelen TO.
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18. B. Selvstændig Komposition af Gjenstande inden Elevens
Fag med Udførelse af Arbeids- og Detaljtegninger.
Eleverne rnaa have gjennemgaaet r, 2, 3, 4, 6, ro
og 17. Elever, hvis Haandværk betinger Kjendskab til
plastisk Ornamentik, maa tillige have gjennemgaaet 12.
19. Dekoralivt
A. 1. Malen efter Dekorationsdele i Gibs eller andet Mate-
riale med særligt Hensyn til Behandlingen af Lys og
Skygge.
Malen efter farvige Dekorationsdele i Akvarel, Lim,
Tempera og Olje.
Mindre Opgaver, hvor Grundformen er given.
Malen efter Naturgjenstande, der finder Anvendelse i
Dekorationen.
Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 6, 7 og jo.
B. 1. Opgaver over samlede Dekorationer, hvor Grundformen
er given — udført i Akvarel med Maalestok.
2. Udførelse i naturlig Størrelse efter egne Akvarelskisser.
Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2, 3, 4, 6, 7,
ro og ig A.
20. Grafisk Kunst:
i. Øvelser i Tegning med Pen og Tusch efter Træsnit,
Raderinger, Kobberstik, Gibsafstøbninger og Natur.
Radering, Etsning, Arbeide med Gravstikke.
Tegning og Gravering paa Sten og Tegning paa Alurni-
niutn samt Etsning. Øvelser i Haandtryk.
Eleverne maa have gjennemgaaet I , 2 og 3.
21. Arithmetik og Geometri:
Regning: til og med Uddragning af Kvadratrødder (til-
dels Kubikrødder).
Bogstavregning til og med Løsning af xste Grads Lig-
ninger med en Ubekjendt.
Plangeometri: Dens Elementer og praktiske Anvendelse
til Beregning af Triangler, Polygoner og Cirkler.
Stereometri: Beregning af de almindelige geometriske
Legemer.
Eleverne behøver ingen Forkundskaber.
